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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Preface
　　In　th三s　paper　the　names　of　passenger　trains　of　the　Japanese　Nationa正Ra経ways（JNR）
are　analized，　as　th玉s　branch　is　c・nsidered　t・be　Rew三n　Japanese。n・斑at・1・gy．　Here　are
277differen亡names　surveyed，　which　are　l圭sted圭鳳Chapter　IV．1礁Chapter　III　they　are
div圭ded　into磁ain　categor至es　and　afterwards　further　i疏to　minor　groups（§1），　some　prob－
1e磁s　concem三ng◎ur　method　of　classifica毛i（）n　discussed（§2），　s◎me　characterist圭cs　of出e
names◎f　the　Japanese　trains　po呈nted　out（§3）and　fina正ly七hese　names　examined　from
var三〇us　linguistic　poin毛s　of　v三ew（§4）．
　　F圭rst　of　a艮my　thanks　are　due　to　Pr◎fessor　Th◎rsten　Andersson　Qf　Uppsala　University，
who　dlrec亡ed　my　lnterests　to康is　part三cular　bra皿ch　of　onomatology，　or　maMnfOrSiCning　in
Swed圭sh，　during　the　w圭nter　1973－1974　by　reading　Johannes　A．　Huismann’s　report　among
others（see　Chs．至aRd　II）．　Second｝y　I　thank　my　brother　Masahlko　Sugawara　and　the
王nformat三〇n　SectioR　of出e　JNR　Head　Office　for　the量r　k圭nd　help　to　supP正y斑e　mater圭als
and　useful　information．　Las亀but且◎t重east　I　thank　the　Swe（1圭sh　Institute　fGr　g三virxg　me
aprec三〇us　opportunity　to　study　i皿Uppsa玉a　from　1973　to　1975．
　　　　　Sep亡ember　1975　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　K．　S。
1．序
1．名辞研究
　人名，地名をはじめとする圃有名を研究の対象とする言語科学の一部門は，欧米では，ono－
mato圭ogy（，　onomastics，　onomastic　science），　onoraatol◎gie（，　onomastique），　Narr｝enkunde
（，Onomatologie）等と称され，これらの術語はいずれも〈名前の学問〉を意味する。日本語で
は，〈地名学〉とく人名学〉という術語は確立しているが，これらを舎む研究分野を総称する術
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語（提案的にはく名辞研究〉，〈名称学〉のような語が考えられる）は兇当らない。1
　従来く名の研究〉は，ほとんど専ら地名と人名を取扱っているだけである。その他の種類の名
は，総体的にいって，いわば無視されてきたといえよう。しかし近年，命名者や命名法の心理学
的，社会学的側葱から，これらの名の研究も必要であることが唱えられるようになった。
2．オランダ人学者HUISMANNは，1958年の国際学会で，人名・地名以外の名（名称，名辞）
を研究することの重要性を捲摘した。2未研究のものとして彼は，以下の種類の名を挙げてい
る。
　i，動物・櫃物類
　　（a＞半入半獣的，また1・一テム的・神入同形同性的（anthr◎p◎merph）な神概念の塵物たる
　　　神話的存在
　　（b）映藤や動画にみられる動物
　　（c）動物園やサーカスの野獣
　　（d）個々の植物，樹木（群）
　ii．器具・道翼類
　　｛a）武器（とくに剣，更には戦斧。槌。槍・矢。鎧・霧・楯・銃砲など）
　　（b）楽器（とくに鐘，更にはオルガン・ギター・ハープなど）
　　（c｝その他（たとえば宝石・碑・辱本。文書など）
　i呈i．交這職関類
　　同水上（とくに内水船，さらに浮動装置・凌漂機。起動機・乾船渠など）
　　〔b）騰上億家用自勤車，長距離トラック，機関軍・列華など）
　　（c）窒申（航空機，宇憲飛行船など）
　iv．芸術作品類〔ここでは，タイトル＝＝9，である1
　　｛a）造形芸術（建築・彫刻。金銀細工・絵爾など）
　　｛b｝癩象芸徳（文学，音楽，舞蹴映画，ドラマなど）
　v。葬芸衛的著作〔文献〕類
　　　　法律・規則，告示・布告・宣言，書簡・園章，鑑定書など
　vi．気象学・海洋学の分野
　　（a）気象関係（台風。ハリケーン，気圧など）
　　｛b）海洋関係（海流。渦流など）
　vii．　1雌来事
　　｛a）窓然関係（嵐e地震・洪水。雪崩，伝染病など）
　　（b｝政治関係（暴動・反乱・革di　’講和，同盟など）
　　（c｝軍事関係（戦争，作戦，行軍など）
　　（d）経済，文化闘係（催し・行事・展覧会，祝賀，会議・大会，発見旅行など）
　viii，抽象名
　　（a｝諸科学の恵門衡語
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　　（b）プラニング（都毒計臨産業計噸，軍事計薩，建築物設計など）
　　（e）人聞網互聞の伝達手段（需語，文宇体系，速記法，暗号など）
　lx．人閲社会の組織の産物
　　（a）共同社会的（民族。部族，家系など）
　　（b）利益社会的（教会，園家，連合，組合，軍隊単位，産業チームなど）
　［他に，企業団体名称と関連して，これらが生麗する製晶の名も興味ぶかく，重要な研究対象
　になり得る。］
3．本稿は，上のHUISMANNの示唆にもとずき，　H本園有鉄道の名（愛称）をもつ旅客列車
（急行，特急，東海道新幹線列車）を取りあげた。分析検討に先立って，　『時刻表』昭和49年2
月号（弘済出版会発行）をソースに用いて，列車名称をカードに書き抜いた。ただし，一時的な
季節臨蒔列車は除いた（相当数の列華は，ここに採録したものと同一の名称をもつことが少なく
ない。たとえば「アルプス」，「きそ」，「つばさ」，「ゆのくに」）。1年半を経過した今騒の隣点で
資料は少なく古くなっているかも知れない。しかし羅鉄列華名称の全体的な傾向を把握するのに
は，今なお十分有効であると考えられる。
4，拙論の作成過程で，とくに以下の人々に援助，助言をいただいた。この機会を利用して感謝
の意を表したい。最初に，ウプサーラ大学ノルド語学科1973－74年冬学期の〈名辞研究＞Namn－
forskniRg講座の撫当者で，本稿骨子を検討していただいた北欧地名学者Thorsten　Andersson
教授，資料やその他の情報を提供してくれた兄の菅原敷彦（盛岡了の，また不明の点をご教示い
ただいた国鉄本社旅霧周サービス係，そして最後にウプサーラに学ぶ機会を与えられたSvenska
Institutet（Stockholm）であるQ
翌．列車名称の研究　一北米の場合一
1．HUISMANNが引用の所で指摘しているように，この覆の名辞研究は，比較的はやくアメリ
カにおいて着手された。その成果は主として雑誌NAME8．　Jo2irnαt　of　the　American　Name
Society　l　ff．（Berkley／Los　Angels，1953　ff．）に発表されている。すでにその創刊号において，
北米の旅客列車の名称が論じられた。1
2．E．　G．　GUDDEの論考は，以下のようにまとめられよう。陣1銘称は，名称それi彗体が直接
的に指示するものの外，間接的にはQ＞asの歴史と②地理，（31国土の自然資源，働国民の心理を反
映する。さらには，（1腿速な輸送，②運行の頻度，（3）安全牲と快適性，（4）公共へのサ～ビスとい
う鉄道の機能をも表わす。
　GUDDEは，当然ながら，列車名称の含蓄する特徴を詳述しながら，それを次のように大別・
分類している。
3．彼はまず
A．昂詞・意味論讐勺に分類する（多くの名辞は，列箪のはやい速度を示す）
　i．〈属性〉の形容詞：例ExPress「急行の」
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　ii．〈比喩〉の名詞：例Arrow「矢」
B．地理学的名辞（列車の始発地・鼠的地。走行の方角等を示す）
　1．方角の名辞：例Northern　E∬ρrθ∬「北部急行j
　ii．本来の地名
　　（a＞大きい地理的概念を表わす名：例Ocean　Limited「大洋特急」，　Pan・American「全米」
（b｝　山岳名：例IV　OZtnt　Shαstaギシャスタ1無ふRocizy　Mountains「ロッキー1無脈3
　　（o）河川名：例iMissouri「ミズリ」
　　〔d）国有地・歴史的内容を含む地名：例YetLo－tC）stone「イェロウストウン」（国立公園），
　　　Shenandoah「シェナンドア」（南北戦争の戦跡）
　　（e）州名，重要な駅の名：例Chicα90「シカゴ」
　　（f）街路名：例BroadZPtay　Limited「ブロードウェイ特急j（B．はニューヨーク市の大通
　　　りで劇場街）
　　（9）州のニックネーム：例Empire　State　ExPress（「エンパイア・ステート」はニューヨ
　　　ーク州のこと）
C．〈生物〉を表わす名辞
　i．入間
　　（ai歴史的入物：例Ponce　de　Leon（探検家），　Wαsh｛ngton（政治家），Edison（発閣家），
　　　Mark　Twain（作家），　Will　Rogers（映画俳優），1鞠薦8　Bly（婦人記者）2
　　（b）職業・肩書名：例Admiral「提督」，　President「大統領」，　SPeaker「下院議長」
　　（o）地方・州人のニックネーム：例Pαtriot「愛国者」（北部人），Quaker「クウェーカー教
　　　徒」（ペンシルヴrニア人）
　　（d）北米大陸原住民の名（主として部族名）：例Esfeimo「エスキモー人」（カナダ，アラス
　　　カに住む），Siouxヂスー族」（北ダコタ州のインディアン原住民），1）ocahOnta「ポウカホ
　　　ンタ」（インディアンの王女）
　　（e）地名の擬入化（列車の始発地・目的地を示す）：例Bostonian「ボストン人」，　Kansas
　　　Cityan「カンザス市民」，　New　yo漉6r「ニュ　一一　s　一一ク人」，　Laker（The　Great　Lakes〈
五大湖〉から），LOZtsiαne「ルイジアナ人」t　Akrenite「アクvン市民3
圭三．鳥類
　　｛a）はやい速度を示す：例eagle〈わし〉
　　｛b｝運行時を示す：例nightingale〈よなきうぐいす〉
　　〈c｝運行地域のシンボル：例f｝amingo〈べにつる〉，　alouette〈ひばり〉
　　繍　その他：例FIYi”9　Croω「空飛ぶからす」（走行中の列車の外見から）
三ii．獣類
　　（a｝駿足の獣（速さのシンボル）：例AnteloPe「かもしか」，　Yαnkee　CtiPPer（clipper〈駿
　　　馬〉），Nancy　Hanks　II「ナンシー・ハンクス2世」（同名の名競走馬に因んで）3
　　（b）州（人）のニックネーム：例Badger　Express「あなぐま急行」（ウィスコンシン州），
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　　　Wotveri？te「くずり」（ミシガン州）
　三v．草木類（多くは列車の走行地方を象徴）
（a｝穀物等の農作物；例Cornbett　Rochet「とうもろこし地；瀞特急」，　Cotto71　BSossom「棉
　　　の花」
　　（b）花・木：例1）ortland　Rose（ばら），1）almettα（やし）
　　（C＞州花：例The　BtuebOn？zet「やぐるまぎく」（テキサス甥），丁加Sitnftex£＞er「ひまわ
　　　り」（カンザス州）
　　（d）州のニックネーム：例Nutmeg「にくずく」（コネティカット州）
D．〈無生物〉を表わす名辞
i．鉱物（C・iv・（a）と比較せよ）：例Btack　Diamondギ黒ダイヤ」，　CoPPer　Country　Limited
　　「銅の国特急j
E．物理・天文・気象学的名辞（列車の速さ・運行時等を象徴）
　i，物理学的名辞（運行時を示す）：例Night　Owl「夜のふくろう」，　Day　CaPe　Codder「昼
　　のケープ・コッド人」
　至至．天文学的名辞
　　（a）速さを示す：例comet〈彗星〉，　meteor〈流星〉
　　㈲　運行時を示す：例Startiglzt「星明りあS2mdouan「日ぐれj
　iii．気象学的名辞（速さを示す）：例Z6擁ッr「西風」
F．書語学的名辞
1．利用者の関心を換起しそうな名：例SOZtthern　Bette「南国の実女」，　lndian　Head「インデ
　　ィアン。ヘツドj
　ii．音や響きのよさ（とくに頭韻4による）：例SiLver　Star「銀星」，　Banner　Blue「青旗」
　ili．正書法論的特徴を示す名
｛a）頭文字等の複合名称：例Del－Mar－V「a　ExPress（Deiaware，　Maryland，　Varglniaの
　　　3州を走行），The　．Mondamin（Montana，　Dal〈ota，　Minnesotaの3州を走行）
　　（b｝略字名称：例F．F．　V．（Fast　Flying　Virgiltia「ヴァージニア特急」の頭文字から）
　　（c｝逆つづり：例Ak－Sar－Ben（Nebraska　Ng！）
　iv．　モットー：例Dirigo（メイン州，ラテン語「余は導く」）
G．滑稽な名
　　例The　Beachcomber「寄せ波」（「波止場の浮浪者」の意もあり），　Nightc“p「寝ぼうし」
　（「寝酒」の意も），The　StamPeder（「驚いてどっと逃げる者」）
H，その他
i．麟度，機構の名：例Constitlttion「憲法ふJZtdiciarツ「灘法部」
　ii．州のニックネーム：例Lone　Star「ひとつ星」（テキサス州旗に見られる一つ星から）。
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H至．賃本國鉄の旅客列車名称
　本稿では，W．に通し番号を付して一覧表にした国鉄族客列車名称277例を分類し，ついで種々
の観点から分析を試みる。（資料等については，§1．3にて既述。）
1．分類
1．1．分類表
　塞本的には，GUDDF．の発類例に準拠しつつ，客観的に分類することに努め，比較を容易なら
しめた。なお，若干の名称は複数の項欝に分類することが可能であり，その場合には，もっとも
妥当と考えられる項目下に入れておいた（この部分で，分類者の主観が大なり小なり判断基準と
なることは，避けられないであろう。後出§1．2を参照）。
A．地理的名辞
　1．本来の地名
　　〈a）大きい地理学的概念を表わす名
　　　（1）道（どう）：8S北陸，197111陽，240葉海
　　　（2＞都道府県：83北海，99いわて，144みやざき
　　　｛3）　地方：3あいつ，84北越，89いぶり，91伊那，119きそ，　128，147，169，174，175，
　　　　176，　177，　217，　220
　　　（4）市町村：32ちとせ，43えさし，46深浦，51こてんば，54はぎ，80，王e7，134，136，
　　　　ユ48，　155，　159，　189，　201，　230，　256
　　（b）山岳名
　　　（1）　i｛1：4あかぎ，11あまぎ，i8あさひ，20あさま，23阿蘇，25，27，33，35，36，44，
　　　　47，　52，　55，　56，　58，　68，　73，　75，　90，　94，　104，　1王7，　129，　142，　149，　工53，　164，
　　　　i69，　194，　196，　213，　229，　234，　238，　239，　249，　251，　254，　259，　266，　267，　269，　277
　　　（2）山脈：10アルプス，72ひだ，120北アルプス
　　　｛3）峠：108狩勝
　　（o）水名
　　　（1｝海洋：16有明，49玄海，162日本海，173オホーツク，202瀬戸
　　　（2）　海峡。湾：114錦江，137まつしま，178音戸L
　　　（3）河川：1あぶくま，2あがの，26あずさ，31ちくま，45窟士川，77，122，126，127，
　　　　i33，　146，　237，　255，　260，　268，　270
　　　（4）湖沼：95いなわしろ，111かわぐち，207しんじ，224すわ，235たざわ，244十和田
　　（d）島演：12天草，15青島，185礼文，188利尻，191佐渡，262麗久島
　　（e）半島・岬：22あしずり，42えりも，96犬吠，10珍｝豆，150むうと，158，168，172，204，
　　　205，　216｝　220
　　（f）　　歴史的ゴ韮巨名
　　　（1）　照匡［名：8蟹芸，24醗波，3◎ちくご，34長州，38出羽，鑑◎，41，81，82，88，92，97，
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　　　　　98，　100，　102，　113，　115，　118，　138，　14i，　151，　179，　206，　209，　228，　231，　232，　243，
　　　248，250，257［138みちのくと250つくしは，2羅以上を併せ称しており，厳密には国
　　　名とすることに疑問が残る。］
　　（2）都市。都市匿域：37出島，7G平安，79平戸
　（9）保養地（避暑地，温泉など）：5赤倉，39えびの，109軽井沢，132草津，170野沢，212，
　　　　233，　253，　271
　　（h）公園。その他
　　（1）国立・国定・梁立公園：9あきよし，160日南，187陸申，192西海，219そとやま
　　（2）庭園：112兼六，199千秋
　　（3）神社：60白兎，69はやとも，110かすが，163環光，226大社
　　（4）その他の名所：64はんだ，124こまがね，131くろよん，140美保，157なすの，171ぬ
　　　　さまい，184らいでん，227たいしゃく
　呈三．地名派生名称
　　（a）　地方：103カ〉いじ，169能登路
　　（b）国鉄路線・駅：29池北，53はぼろ，166のべやま，200仙山，236天北，252羽越
iii．本来聞有名でない名称：78火の山，121きたぐに，143みさき，154なぎさ，186リアス，
　　295砂丘，210しおじ
B．〈生物〉を表わす名辞1
i．鳥類
　　（a）列車の速さを示す：65はと，67はやぶさ，71ひばり，245つばめ
　　｛b）運行地域に特有，またはそれを象徴：57白鳥，183雷鳥，214しらさぎ，241とき
　　（c）その他（区分の特定困難）：28ちどり，，105かもめ，180おおとり，263やまばと
　ii．草木類
　　（a｝草。花（木）：63はまゆう，76ひまわり，125こまくさ，i82フェニックス，193さくら，
　　218そてつ，225すずらん
　　（b）その他（不特定，部分名辞）：14あおば，93いなほ，145みずほ
C．物理・天文・気象。海洋学的名辞
　i，物理学的名辞：74ひかり，123こだま，264やまびこ
　ii．天文学的名辞
　　（a）天体名：13天の川，50銀河，87北斗，116金星，152明星
　　（b）現象：6あかつき，7あけぼの，48月光
　　（c＞その他：86北星，181おおそら，208新星，223頚1星
ii量．気象学的名辞：17あさぎり，19あさかぜ，62はまかぜ，135まつかぜ，156爾風，211しお
　　かぜ，221そよかぜ
　呈v．海洋学的名辞：21あさしお，130くろしお，198さざなみ
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D，言↑語学的名辞
　三．利用者の関心を換起しそうな名：190さちかぜ，258わかしお，265やまのゆ，272ゆけむり，
　　274ゆのか，275ゆのくに
　ii．特甥な語感（とくに詩的，エキゾチックな含蓄で）をもつ名：59はくたか，61はくつる，
　　66はつかり，106かむい，161にちりん，215しらゆき，242ときわ，273弓張，276ゆうつる
　lii．都分代表呼称：246つばさ
　lv．標語：139みどり
　v．和歌・民謡の借用：203しいば，261やくも
1．2．分類上の問題点
　前段でわれわれは国鉄の旅客列車名称の分類を試みたわけだが，この分類そのものについてみ
ると，必ずしもその基準あるいは根拠がつねに確固であるとは断雷し得ない。ここでは，暫定的
に，問題点あるいは不確実な点を若干指摘しておくに留める。
　最初に明雷すべきは，分類を試みる者の種々の知識と観点　　地理，地方文化・歴史，国語
（就中いわゆる羅語感覚Sprachgeftthl）に関して一に限界があり，それも主観的になりがちな
ことである。したがって，分類者には妥当と考えられる分類結果であっても，他からは不適当と
みなされることは大いにあり得る。それらはすべて，今後の研究の精確化一より一薦の客観化
一
にまたねばならない。
1．2．L　地理学的名称に関して第一に問題になることは，たとえ列車の運行区間等他の要素を
考慮に入れても，同一名が複数の分類項目下に入り得る蓋然姓である。問題となり得る例をいく
つか挙げよう。
　83北海は，繭館一旭川間の特急だが，この名称は〈北海道〉の下略と考えられる外に，単に
〈北の海〉→〈北〉と漠然たる方角を指すとも考えられよう。119きそは，名古屋／申津川一
長野／松本閲の急行だが，地方と同様に川の名から採られたとも思える（128くまのは，更に熊野
権現とも考えられ得る）。72ひだは，山脈の別称北アルプスとならんで，肢皐累北部の照樋名か漿
立公園名かも知れない。68はやちねは，その命名者が，岩手県の早池峰梁立自然公園や神蛙を念
頭においてこの名を選び出したこともあり得る。254雲仙や277ざおうは，その名の山を中心とす
る国立公園から発している名ではなかろうか。164ニセコは〈ニセコアンヌプリ〉（「峡谷により
かかる山」）の下略か，さもなくば，スキー場として知られる保養地の名か（ニセコ積丹小樽海岸
国定公園ではないだろうが）。142みのぶは，単に山というよりも，Fl蓮宗総本山身延山久遠寺と
いう意昧あいが強いかも知れない。73比叡の場合も同様。173まつしまは，日本三景の名所の名
か。122きたかみは，十分に山脈名でもあり得る。八戸一久慈間を走る快速列車126久慈（快速
として例外的に名称をもつ！）は，岩手県東北部の甫名である可能性が強いのではなかろうか。
220宗谷は，宗谷岬が突き出す海峡の名であろうか，それとも郡名であろうか。187陸申は，美し
い海岸で知られる圏立公園の名とともに旧国名でもあり得る。163日光になると，徳川家康眠る
日光廟の外，国立公園かLllか市の名とも考えられる。37出島は，長崎市内の町名でもあるが，79
平戸とともに歴史的名所と考えるのが露然であろう（なお，79は平戸市には行かない！）。213白
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根は，ともに群馬県の長野県境の二つの由，白根山と本白根山との両方を示唆している。
　le3かいじく甲斐路〉と169能登路は，名詞派生辞「路」の鯉釈次第で，その地方を走る列車と
も，その地方に向う列車ともみなされよう。また，242ときわは，路線名ないしは地方名〈常磐〉
の別な訓み方かも知れない。
　以上のように問題になる列車名称について，我々は，いずれか一つの可能性のみに執着せず，
それら複数の蓋然性を勘案しつつ，もっとも重点を置かれていると判断される項目にしたがって
分類すべきである。
1．2．2．地名以外の名称についてみると，まずB．　i．〈b），B．ii．（a）の若干，　D．iv．－v．そしてお
そらく106と242を除けば，その起源の性質上，なかば先天的に，特定の場所は明示され得ない。
ここでは，限られた各種の，せいぜい狭いローカルなイメージや連想をほとんど唯一の拠り所と
して命名者が半ば意識的に命名し，その名称を限定的に使用しようとすると考えられる。
　たとえば，東京一一酉鷹児島聞の特急67はやぶさは，スピードを象徴する猛禽を指すと同時
に，〈（薩摩）隼人〉と，音（あるいは文字）や鳥と部族の性格に関して，イメージ上の重ねが
試みられた名称ではなかろうか。山形～上野間を走る特急263やまばと〈山鳩〉は，発着地の
山形と最初の二音節を同じくしている。仙台一一秋田間の特急14あおばは，仙台あたりの人々に
は，かつて青葉城（仙台城）が建っていた青葉山の緑の樹木を想わせるかも知れない。
　さらに，函館一網走間の特急である180おおとりの分類については，もしこれが〈鵬〉を指
すのならば，それは想像上の鳥であり（力士名〈大鵬〉をも参照），したがって我々は新しい分
類項目をたてねばならない。1ここでは，181おおそらく大空〉（函館一釧路／旭川間の特急）
との類推でく大鳥〉と解釈した。
　最後に，本稿でもっとも不確実な分類内容は，D．i．－ii．であり，分類者の拠り所はほとんど専
らi］分個人の国語感覚である。この基準は，前述のように，もっとも主観的になる傾向があり，
これを判断の手段とすることはもっとも議論の的になろう。
2．北米列車名称との比較
　列車名称の起源たる名辞の種類は，北米が日本よりも多数である。その一部は言語用法の点か
ら不可能であるが，両者のいずれかに認められない種類の名辞は偶然に欠けていることが多い。
2．L　GUDDEの挙げた北米の列車名称にくらべると，　N本の列車名称には以下の種類のない
ことが明らかになる（§1［［　．3を参照）。
　（1）北米では地理的名辞とならぶ大グループであるA．1．（Limited，　SPeciai「特携の」など）
　（2＞A．呈i．（Mai1「郵便（馬車）」，　Rocket「火矢，　raケット」，　Cannon　Ball「弾丸」など）。
　　しかしこのグループは意義の上では，eag玉e，〈ひかり〉，その他の速さを象徴する名辞群
　　と部分的に重複する。
〈3｝B．i．（Southwestern　Limitedギ南西特急」，　Midwest　Hi　awαtha沖西ハイアワサiな
　　ど。日本の「きたぐに」，「かいじ」などは解釈次第ではこの類になろうか（§1．2．1をも参
　　照）。
　（4）　B．玉i。倒（Fifth　Aventie　SPecial「五番街特急」，　La　Salte　Limited「ラ・サル通り特急」
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　　など）。1．2．1で触れたように，「出尉は，江戸時代にこの地に設けられたオランダ商館の
　　所在地に起源する歴史的地名であって，今日の長崎市の町名ではなかろう。
　㈲　C．i．（Lincoln「リンカーン」，　Generat「将軍」，　Senator「上院議員」，　Aztec　Eagle「ア
　　ズティック急行」，yrl（fiamianヂマイアミ人」，　Montrealer「モントリ2［‘　・一ル人」など）。北米
　　ほどではないが，ヨーロッパ（たとえばTEEなど）からもこのグループの例を多く挙げら
　　れる3：PrinX　Ezege？t（入名），　Roland（人名），1〈onsat「領事」，　Donau－KUrier「ドナウ急
　　使」，BerSiner「ベルリン人」，　Le　Catalan「カタロニア入」，　Stockholmαren「ストックホ
ルム入ふ Vtirmidnningen　Vヴェルムラソド州人2 などo
　（6）　Cj三．（b＞（Owl「ふくろう」など）
　｛7）　C．iii．（Caribou「かもしか」，　ThorOZtghbred「サラブレッド」など）
　〈8）D．三．（King　Coal「石炭王」，　Oil　FIツerヂ石紬急行」，　Gold　Coα∫♂「黄金海岸」など）
　（9）E．i．（night〈夜〉，　midnight〈真夜中〉，　day〈昼〉，　m◎ming〈朝〉など）
　90）F．ili，磯塞の路線命名法（§4．1．3参照）は，アメリカの（a＞や｛blに類似している。｛c）は公用
　　H本語では不可能であろう。
　〈切　G．（？｝4　an　o’War「軍艦」など）
　｛12＞K．i。（Executiv　e「行政部」，　Legisiature「立法部」など）
　（13｝各種のニックネーム　（D圭xie　L呈mited「ディクシー特急」（爾部），　Gopher「はたりす」
　　（ミネソタ州）など）。これはアメリカ人のニックネームに対する好みを明示している。
2．2．逆に北米になくて罠本に見出される列車名称がある（§1．1を参照）。
　（1）　A．ii．（a＞
　（2）　A．斑．
　（3）C．i．
　〈4）　C，ii．（a）（ヨーnッパにはMerkur「zk星」などがある。）
　（5）　　C．三v．
　（6）　D．111。
　｛7）D．v．
3．　日本の列車名称の特徴
3．1．種類分布上の蒋徴
　（11地理学的名辞囚が，名称総数の77％強（214例）を占めること
　（2）　さらに，その半分以上は山岳名（48例），水名（31例），IHtW名（31例［113－115－118と206
　　－209はそれぞれft－一国を指し，138と250は数ケ国の併称である〕）の3項饅からなること
　（3＞滋泉好みの園民性か，温泉地との連想がきわめて一般的であること（A．i．（9｝，　D．i．）
　（4）草木類名称（B。ii．）はほとんど専ら花木や草の名であること
　㈲天文学鰐，とくに天体の名称（C．ii．）が比較的好まれること
　（6）気象学的名辞（c．iii．）ではくかぜ〉が支配的であること
　｛？）詩的な表境法が少なくないこと（c．，D、L一三i．）。
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3．2．命名法上の特徴
3．2。i．当然なことであるが，圏鉄旅客列車名称の多くは既存の國有名財より得られている
（213例：A．L－iL，　c．ii．（a｝，　D．v．漏203）。　GuDDEに従った北米のそれとの相違は，大略前段
でみた通りである。彼の報告がすべての列車名称を取上げていないため，それとの比較にたっ判
断は不肥確なものとなり，したがってこれは避けねばならない。しかしながら，名辞の多様性の
多少からみて，日本の名称では，甦P禽名財が企体の76％強もあって，とりわけ地名の偏重的採用
　　あるいは，その背後にしのばれる観光宣伝的傾向　　が顕著である。この豊伝要素，ないし
は商業的意閣は，他の種類の名称にも明らかに認められ，ある意味では，現代の命名における最
初にして最大の普遍的動閃である。ただ，我々の列車名称の場合，それはストレー」・な形を呈し
ているだけなのである。これを考慮するとき，購本国中に数多い各種の公園をはじめとする名勝
の名が意外な程わずかしか活用されていないことに気づくであろう。
　地名以外の名辞の中には，本来或る特定あ土地と必然的には結びつかない場含が多く（53例：
A．iii．，　B．i。〔a）一（c）一（d｝，　B．ii．，　C．i．－iv．［ii・　（a）を除く］，　D．i．－iv．），それは罪地名名称中80％
強にもなっている。その不特定性にも拘らず，これらの中には，多くの人々に一定の連想を抱か
せる程に限定的に用いられる名称が認められる（78火の1．k－→陣蘇山，186リアスー→三陸海岸，
195砂丘・一〉鳥取砂丘，182フェニックス～一〉研蓉海岸，218そてつ～→南蕪1本，225すずらん一〉
北海道，106かむい一一〉アイヌ→北海道など）。
3．2，2．名称それ自体以外の特徴として，ダ陣名称はまず，列車の始発地／終着地または通過
地を示している。たとえば，189るもいは患川一一留崩闇を，2G1せたなは函館一rr－一一一一瀬棚闘を，そし
て256うわじまは宇和島　　一高松／松i．Li閥を走っている。また常磐線を走る81ひたち　（上野一
平／原ノ町／納台閤）1ま常陵（茨城県）を，217そうま　（仙台・一水戸／上野閥）は福島県相馬
地方を通っている。この特徴は，他の地名名辞の多くにもあてはまる。その他の多くの列車名称
は，ダ陣が走行する地域にある特定の地方や名所のPRに貫献している。155なはや262屋久島な
どは更に，終着駅よりまだ遠くにある故郷を利周者に偲ばせるかも知れない。
　上述以外の～群の列車名称は，列草の発着時刻や運行訂寺刻を示唆している。たとえば，東京／
品川一一一一大阪間を走る50ぎんが（1，2，5ヱ，52号）はいずれも始発時灘は21時以降であり，7あ
けぼの（2轡，青森癸上り）は終着駅上野に6時52分に着く。48月光は月の光に照らされながら
走る特葱を想わせる。
　新幹線の独占的冤華名称である74ひかりと123こだま　（さらに後出§4．1．5をも参照）をはじ
め，65はと，67はやぶさ，246つばさ（→鳥→飛ぶ→速い）などには，溺車の遠さを象徴してい
る。
　93いなほや1菊みずほは，日本では特定の地域を指定できはしないが，これらの名称をもっ列
車が逓る地方の豊かな米作りを暗に指していると考えられる。
　また，慮接にはアイヌ語Kamui〈神〉を借りたlo6かむい，鋤斬毎岸で新婚夫婦などが見る植
物182フェニックスときけば，地元以外の餐はエキゾチックな雰顧気を感じたり，mマンチック
なムードを再び分かち合うかも知れない。
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　珍しいのは，〈太陽と緑の国〉（九州）という交逓公社の宣伝標語から採られた139みどり，欝
崎県の代表的な民謡「ひえつき節」の中でく椎葉たっときや目に涙ヨー〉と唱われている村の名
203しいばや，スサノオノミコトの詠んだ〈八雲たつ出雲八重垣つまごみに八重垣つくるその八
重垣を〉に因んだ261やくもである。
4．言語学的観察
　正統的な名辞研究においては，とくにそれが地名や人名を扱う場合，語源研究が中心的問顕と
なる。しかし，列簗名称に関しては一部を除いて，語源研究は除外されてよい。なぜなら，列車
名称最大の供給元たる地名の語源は，地名研究の範囲に属するからである。本稿ではしたがっ
て，この問題は扱われない。
4。1．品詞・語形成．（音声）。意味論的観察
　われわれの資料にみる隈り，列車名称はすべて名詞である。それらは語と句，置有名詞と罪國
有名詞，単純名詞と合成名詞などに分けられよう。単純語（slmplicia）と合成語（composita）
との限界は時には定めにくい場合もあり得るが，本稿では，今日のSS一般的Nな国語感覚で単純
語とおもわれるもの（たとえば，「あけぼの」，「くろしお」，「さざなみ」，「やまびこ」，「北星」）
は，敢えて語源論的に遡り分解することはしなかった。
4．1．1．醸鉄雍紅名称の多くは単純名詞である。それらは大きく（1）地名を代表とする固有名講
（例1あぶくま，3あいつ，4あかぎ，32ちとせ，49玄海，185礼文，116金星）と（2）固有名譲的
に用いられる非固有名詞（65はと，139みどり，195砂丘，218そてつ，223彗麗など）の二群に分
けられる。前者には，分類蓑のA．三ri圭．の多く，　C，ii．｛a｝のすべて（13天の川を除く？），そして
D．の203しいばが属す。一方，後者に属すべき名称は，A．　iii．（78，121，210を除く），　B．i．（a｝
一
（b）（214を除く）一（c）（180，　263を除く），　B．ii．（145を除く），　C，i．，　ii．（b）一（c｝（181を除く），
その他若干である。
4。L2．数の上で少ない合成名詞としては，分類表のA．三．｛a）の一部，　A，li．一三ii．の一部，　B．i．
（b）一（c）の一部，Bj圭．（b）の14と93，　C．ii．の若干，　Cjii．－iv．の多く，　D．三．－ii．の多くが考えら
れる。語形成法（部分的に統辞法をも含む）から，（1陪詞旬（句名称）と｛2）合成名詞（合成名
称）とに二分できる。われわれの列車名称において，句名称とは，二つの名講が助辞くの〉や
くが〉で結合されて単一の名称を形成するものを言う：78火の山，265やまのゆく山の湯〉，274
ゆのかく湯の香〉，275ゆのくにく湯の国〉（13天の川も？）。
　次に合成名称とは，名詞または形容詞と他の名詞とが並列あるいは結合されて成る単一の名称
のことである（ここでは厳密な意味での派生も含む）。これは音声的変化の有無によって（a）合成要
素のいずれもが変化を示されない名称，（b）pai半の合成要素が変化を示す名称，（c）後半の合成要素が
変化を示す名称に分鋼できる。われわれの列車名称は，これによって以下のグループに分かれる：
（a｝の名称一（1）名謁十名詞：19あさかぜく朝一風〉，62，135，190，211，221，21あさしおく朝
一潮〉，103かいじく甲斐一路〉，169，210，120北アルプス〈北一ア〉，165西九州く西一九
州〉，59はくたかく白一鷹〉，66はつかりく初一雁〉，174おくいずく奥一傍豆〉，175，176，
177，（2｝形容詞＋名調：180おおとり〈大一鳥〉，258わかしお〈若一潮＞
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（b）の名称一〔1）名詞十名詞：93いなほく稲一穂〉：｛2）形容詞一ト名詞：214しらさぎく白一鷺〉，
　215
（c｝の名称一（1｝名詞十名詞：17あさぎり〈朝一霧〉，211きたぐにく北一燭〉，263やまばとく山
　一鳩〉，276ゆうつる〈夕一鶴〉：（2）形容詞÷名詞：14あおば〈青一葉〉，i81おおそら〈大一
　空〉。
4．1，3．省略名称とも呼ぶべき名称がいくつか認められる　（GUDDEの分類表E．iii．とも比
較）。それらは簡略に，また書いやすくするために生じたと考えられるが，副次的には次段でみ
る正書法上の舗約とも関連するものであろう。このグループの名称は，醒鉄駅として最高地点に
ある駅名野辺由（166）と羽幌線（53）を除く分類表A．圭1．（b｝の羅鉄路線と131くろよんである。後者
は，1963年に完成した黒部川第四ダムの〈黒四〉である。29池北は北海道十勝支庁中川郡池田町
と北見霧を結ぶ池北を走る北見一一馨広問の急行であり，236天北は宗谷支庁宗谷郡の天北線を
経由する札幌一稚内間の急行である。200仙山は仙山線（仙台一｛Ll形間）を，252羽越は羽越
線（昔の出羽一越後閥）を走る急行である。
4．1．4、10アルプスと186リアスは外国趨源であり，両語はともに，当初は地理学の学術專門
術語（The　Alps，　Rias　coastこまたはRia詠Uste］）として借入されたためか，それぞれ英語あ
るいはスペイン語の名詞複数形態素一sをそのまま導入した。これらは，すでに明治後期にはこ
の形で使われていたと推測される。4従来の借用語では，この一sを切捨てるのが還剣的ともいえ
る程に普通である。5さらに，182フェニックスも英語からの借用語である。
　最後に，106かむい（〈神〉，これが本来は曝本語かアイヌ語かはわれわれの場合関知しない
問題である）と168ノサップ（〈雲におおわれた所〉納沙布岬）をはじめとする北海道の一部の
地名はアイヌ語から，そして173オホーツクはuシア語から借りている。
4．1．5．非周有名財に起源する名称は，列車名称として使用される瞬聞に固有名化し（非固有
名→圃有名），特定の列車を示すレッテルとなる。ところが，現実には一つのレッテルが複数の
ダ劇菰に用いられている例が少なくない。
　たとえば，36大雪は1－5号，27ばんだいは1－6号，96犬吠は1－7号，さらに183雷鳥は
玉L10号までもある。しかし極端な例は，東海道新幹線。山陽新1締艮の特急名称74ひかりと123こ
だまである。1974年2月現在で前者は約105鋼車に，後者はi25列車にあてられている。新幹線が
博多まで延びた今日，この数字は一麟大きくなっているであろう。この場合，〈ひかり〉とは単
にN本で最高速の列車の，〈こだま〉はこれに次ぐ高速の列車の代名詞にすぎなくなり，非圃有
名→固有名→非圃有のプロセスを経て，ただ特定の区間を走るく非常に速い列車〉を意味するよ
うになった。その結果，駅のアナウンスは，どこ行きのひかり／こだま何号と詳しく伝えねばな
らない訳である。この意味で，一語で簡潔に，いわばすべてを表わす固有名詞としての機能はほ
とんど全く消えており，命名のもともとの意義が薄れ，かつ変化してしまったことになる。
4．2．正書法上の観察
4．2．1．列車名称表記方式としては，もっぱら｛a膜宇，｛b）平仮名，（c｝片｛反名によって記す場合
と，〈d膜字と平仮名を，（e膜字と片仮名を混じえて記す場合が見られる。Ell本語一般としては，
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勧，（b），（d）が一般的な表記法であり，このことは列車名称表記にもあてはまり，葡二方式が多数
を占めている。その内訳は，
｛a）
（b｝
‘o｝
（d）
（e）
　（a｝と｛b）はあわせて266例になり，
的なld）と，助字くケ〉を用いた（e）一②の方式は意外に少ない。｛c臆，外国語の表記法とするわれ
われの工E書法規則に一致している（§4．1．4を参照）。
　表記された字数に関しては，限られた表詑空間と発音の容易さ等のため，5文字未満の名が270
例と絶対的である。5文字は95，120，133，158，173，227の6例，そして6字は182フェニック
ス唯ひとつである。2文字表記では漢字が，3－4文字表記では平仮名が圧倒的に多い。
4。2、2．n一マ字蓑記法は，国定の翻令式ではなく，いわゆるヘボン式が採用されている。6た
とえば，28CHIYODOR．1，44　FUJI，204　SHIMA，245　TSUBAME，25　AZUMA，156
NANP5，23i　TANBAのイタリック体部分はそれぞれ，訓令式ローマ字のT，　D，　S，　T，　Z），
M，Mと相違する。外国（西洋語）起源の名称は，　IO　ALPS，1730KHOTSK，183　PHO．
EMX，186　RIASと原語綴り，あるいは原語に従ったm一マ宇翻字（mシア語の173）にとど
まっている。これは，未だ團語化していないとする国語感覚の結果である。
漢字のみ：5，8，12，15，16他107例
平仮名のみ：1－4，6，7，9他159例
片仮名のみ：10，164，168，173，182，i86
漢字・平仮名の混用：（1）13天の川，78火の山；（2）270よしの川
漢字・片仮名の混用：（1）120北アルプス；②八ケ岳。
　　　　　　　　　　　　　　全体の96％を占めている。通常の日本語文ではもっとも一一me
1，ABUKUMA
2．AGANO
3．AIZU
4。AKAGI
5，AKAKURA
6．AKATSUKI
7．AKEBONO
8，AK互
9。AKIYOSH亙
10．ALPS
l1，　AMAGI
12．AMAKUSA
13．AMANOGAWA
14、AOBA
IV　資料一覧衷（ABC顧）
あぶくま
あがの
あいつ
あかぎ
赤愈
あかつき
あけぼの
安芸
あきよし
アルプス
あまぎ
天草
天の川
あおば
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15．AOSHIMA
16．ARIAKE
17．ASAG王RI
18．ASAH王
19、ASAKAZE
20．ASAMA
21．ASASHIO
22．ASHIZURI
23．ASO
24．AWA
25．AZUMA
26．AZUSA
27．BANDAI
28．CHIDORI
脊島
膚明
あさぎり
あさひ
あさかぜ
あさま
あさしお
あしずり
阿蘇
附波
あづま
あずさ
ばんだい
ちどり
29．　CH王HO王くU
30，CHIKUGO
31．CHIKUMA
32．CHITOSE
33．CHOKAI
34．CHOSHU
35，DA工SEN
36．DAISETSU
37．　DEJ互MA
38．DEWA
39．EBINO
40．EC｝玉王GO
41．ECHIZEN
42．£RIMO
43．ESASHI
44．FUJI
45．FUjlGAWA．
46．FUKAURA
47．GASSAN
4、8．GEKKO
49．GENKAI
50．GINGA
51，GOTENBA
52．GOYO
53．HABORO
54．HAGI
55．HAKKODA
56．HAKUBA
57．HAKUCHO
58．HAKUSAN
59．HAKUTAKA
60．HAKUTO
61．HAKUTSURU
62。HAMAKAZ£
63．HAMAYU
池北
ちくこ
ちくま
ちとせ
鳥海
長洲
だいせん
大雲
出島
繊羽
えびの
越後
越前
えりも
えさし
富士
寓士川
深浦
帽山
月光
玄海
銀河
こてんば
五葉
はぼろ
はぎ
八昭山
良馬
白鳥
慮山
はくたか
白兎
はくつる
はまかぜ
はまゆう
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64．HANDA
65．HATO
66．HATSUKAR至
67，HAYABUSA
68．HAYACHINE
69．HAYATOMO
70．H朕AN
71．HIBAR王
72．HIDA
73．HI£夏
74．HIKARI
75．HIKOSAN
76．H至MAWARI
77．R王MEKAWA
78。HINOYAMA
79．HIRADO
80．HITA
81．HITACHI
82．HOKI
83．HOKKA三
84，HOKUETSU
85．HOKURIKU
86．HOKUSEI
87．HOKUTO
88．HYUGA
89．IBURI
90．IID£
91．INA
92．INABA
93．INAKO
94。INAKI
はんだ
はと
はつかり
はやぶさ
はやちね
はやとも
平安
ひばり
ひだ
比叡
ひかり
ひごさん
ひまわり
ひめかわ
火の山
平戸
日繊
ひたち
伯轡
北海
北越
北陸
北擾
北斗
1ヨ両
いぶり
いいで
伊那
いなば
いなほ
いなき
95．INAWASHIROいなわしお
96．INUBO
97．IWAKI
98。王WAM王
犬吠
いわき
石見
99。王WATE
三〇〇．1YO
101．IZU
102．IZUMO
103．KAI∬
104．KAIMON
105．KAMOME
106．KAMU亙
107．KARAKUWA
108．KARIKACHI
109．KARU王ZAWA
110．KASUGA
111．KAWAGUCH玉
112．KENROKU
113．KII
1圭4．KINKO
115．KINOKUM
116．KINSE王
117．KIRISHIMA
ll8．　KISHU
1圭9．KISO
120．KITA。ALPS
121．KITAGUNI
122．KITAKAM王
123．KODAMA
124．KOMAGANE
125．KOMAKUSA
126．KUJ至
127．KUMAGAWA
128．KUMANO
129．KURIKOMA
130。KUROSMIO
131．KUROYON
i32．　KUSATSU
133．KUZURYU
いわて
いよ
伊璽
出雲
かいじ
かいもん
かもめ
かむい
からくわ
狩勝
軽丼沢
かすが
かわぐち
兼六
紀伊
鋪江
きのくに
金星
きりしま
紀州
きそ
北アルプス
きたぐに
きたかみ
こだま
こまがね
こまくさ
久慈
くまがわ
くまの
くりこま
くろしお
くろよん
草津
くずり麟う
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134．MASHIKE　　　ましけ
135．MATSUKAZE　　まっかぜ
136．MATSUMAE　　松前
137．MATSUSHIMA　まっしま
王38．MICHINOKU　　みちのく
139．MIDORI　　　　みどり
140。M田0　　　　　　美保
141．MIMASAKA　　みまさか
142．MINOBU　　　　みのぶ
143．MISAKI　　　　　みさき
144．MIYAZAKI　　　みやざき
145．MIZUHO　　　　みずほ
146．MOGAMI　　　　もがみ
147．MONBETSU　　　　紋別
148．MORIOKA　　　もりおか
149．MURONE　　　　むうね
150．MUROTO　　　むうと
151．MUTSU　　　　　むつ
152．MYOJO　　　　　明星
153．MYeKO　　　　妙高
154．NAGISA　　　　　なぎさ
155．NAHA　　　　　　なは
156．NANPU　　　　　　南風
157．NASUNO　　　　なすの
158．NATSUDOMARI
　　　　　　　　　　　　なつどまり
159．NAYORO　　　　　なよう
160．N王CHINAN　　　　醸南
161．NICHIRIN　　　にちりん
162．NI｝一｛ONKAI　　　日本海
163．NIKKO　　　　　　掴光
164．MSEKO　　　　　　ニセ：1
265．NISHLKY◎SHU西九殉
166．NOBEYAMA　　のべやま
167．NORIKURA　　　のりくら
168．NOSAPPU　　　　ノサップ
169．NOTOJ王　　　　　　能登路
170．NOZAWA　　　野沢
171．NUSAMAI　　　ぬさまい
172．OGA　　　　　　　　おが
173．OKHOTSK　　　オホーツク
174．OKU－IZU　　　　おくいず
175．OKU－KUJI　　　　奥久慈
176．OKU．MINO　　　おくみの
177．OKU．TADAMI　奥只晃
178．ONDO　　　　　　音戸
179．OSUMI　　　　　大隅
180．OTORI　　　　　おおとり
181．OZORA　　　　　おおそら
182．PHOEMX　　フェニックス
183．RAICHO
184。RAIDEN　　　　　らいでん
185．RE3UN　　　　　　礼文
i86．　RIAS　　　　　　　リアス
187．RIKUCHU　　　　陸中
188．RISHIRI　　　　利尻
189．RUMOI　　　　　るもい
190t　SACHIKAZE　　　さちかぜ
191．SADO　　　　　　佐渡
192．SAIKAI　　　　　　西海
193．SAKURA　　　　　さくら
194．SAKURAJ王MA　　桜島
195．SAKYU　　　　　砂丘
196．SANBE　　　　　さんべ
197．SANYO　　　　　　山陽
198．SAZANAMI　　　さざなみ
299，SENSHU　　　　　千秋
2◎0．SENZAN　　　　　　仙山
201．SETANA　　　　せたな
202．SETO　　　　　　　　　　瀬戸
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203．SHIIBA
204．SHIMA
205．SHIMOKITA
206．SH王NANO
207．SHINJI
208．SHINS王II
209．SHINSHU
210．SHIOJ1
211．SHIOKAZE
212，SHIRAHAMA
213．S殖IRANE
214．SHIRASAG玉
215．SH王RAYUKI
216．SHIRETOI〈0
217．SOMA
218，SOT£TSU
219．SOTOYAMA
220．SOYA
221．SOYOKAZE
222．SUIGO
223．SUISEI
224．SUWA
225．SUZURAN
226．TAISHA
227．TAISHAKU
228．TAJIMA
229．TAKACH王HO
230．TAKAYAMA
231．TANBA
232．TANGO
233．TATESHINA
234．TATEYAMA
235．TAZAWA
236，TENPOKU
237．TENRYU
　しいば
志摩
　しもきた
　しなの
　しんじ
新星
　信州
　しおじ
　しおかぜ
　しらはま
　白根
　しらさぎ
　しらゆき
　しれとこ
　そうま
　そてつ
　そとやま
　宗谷
　そよかぜ
　水郷
　彗星
　すわ
　すずらん
　大社
たいしゃく
　但馬
　高千穂
　たかやま
　丹波
　丹後
　たてしな
　立山
　たざわ
　天北
　天竜
238．TENTO
239。TOGAKUSHI
240．TOKA夏
241。TOKI
242．TOKIWA
243．TOSA
244，TOWADA
245．TSUBAME
246．TSUBASA
247．TSUGAIKE
248．TSUGARU
249．TSUKUBANE
250．TSUKUSHI
251．TSURUGI
252，UETSU
253．UNAZU王く1
254．UNZEN
255．　UONO
256．UWAJIMA
257．WAKASA
天都
とがくし
東海
とき
ときわ
土佐
十和田
つばめ
つぱさ
つがいけ
津軽
つくばね
つくし
つるぎ
羽越
うなづき
雲仙
うおの
うわじま
わかさ
258．WAKASHIO
259．WASHU
260．WATARASE
261．YAKUMO
262．YAKUS田MA
263．YAMABATO
264．YAMABIKO
265。YAMANOYU
266．YATAKE
267．YATSUGATAKE
268。YONESHIRO
269．YONEYAMA
270．YOS田NOGAWA
271．YUFU
272．YUKEMURI
273．YUMIHAR王
274．YUNOKA
275．YUNOKUNI
276．YUZURU
277．ZAO
わかしお
鷲羽
わたらせ
やくも
屋久島
やまばと
やまびこ
やまのゆ
やたけ
八ケ岳
よねしろ
よねやま
よしの州
由布
ゆけむり
弓張
ゆのか
ゆのくに
ゆうつる
ざおう
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1．
1，たとえば，藤鰐謙二郎教授（鮪本の地名』講談社，昭和49年，195ページ）は，9　＃’イッのNamen．
　kundeJというように外繍語術語を用いている。
2．Johannes　A．1運uismann：Unerforschte　Gebiete　der　Namenkunde，　in　W，　Inter？iati．onater
　Kongress　fiir　Namen∫orscliunst．　Mitnchen　24．－28．　AπgμSt　1958．　Kongressberichte，　Bd．　2，
　Hrsg．　von　Kar｝Ouchner，　Mitnchen　1961，　S．361－8．（　・・　Studia　e？loMαStiCa　IMonacensξa　3．）
llL．
1，　Erw三n　G．　Gudde：Names　and　trains，　ln　NAMES　1，　PP．婆1－47，132．更に，はP．130　f。をも参照。
2。　R．S．疑enry，　in　N！’IMES　1，　Pほ31をも参考。
3．同上。
4．岡類の名は，たとえばW．ディズsc・一漫画の主人公ル∫ickey　MouseやDonald　Duckにも調められる。
灘［．
1．　次注をも参照されたい。
2，圏鉄本祉旅癬局営業課サ～ビス係は，　「おおとり」を申魑の史説による〈大鵬〉と考えている。もし
　これが正しいならば，60霞兎をも含めて，神話飯説由来名称というきわめて特徴的な小グループが薪た
　に設けられ得る。なお，「疏兎」がくしろうさぎ〉と訓まれるならば，この噺グル～ブの設定は，一般
　的な連想1こよっても強く支持されるだろう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　王50
3．資料は，スウェーデン国鉄発行の時亥嬢2種：Tdg　tiU　t；tlandet（galler　29　sept．1974－31　maj
1975）；　Snabbt49 　26　aug－31　maj　1974－75．
4．荒川惣兵衛編『外来語辞典』（角川書店，昭秘2年）所収項碍〈アルプス〉と〈リアス〉，およびその
　用例をみよ。なお，他の資料でご確認いただいた本学君塚進教授（人文地理学）にお礼申し上げます。
5，矢崎源九郎臨本の外来綴（岩波書店，1964年），189ページをも参照。
6．国鉄本社旅客局サ・・一・　tfス係のご教示による。
i51
